







その他のタイトル Lokking at India (2) : The Letter of Thomas



































































































































































































)~~~) ~ J 27 ~ --=-....~I 4~r~~~'i~4it~:~_q)~~~~~}_efC v* ~). > =  I~ i~t~ ~: ~ ~I ~~ ec  O C')!1;~~Ut ) ,*. * ~ ~ 
~~~~~;~~tL, ~iO)~o)*~~~~1j~{ ~ LC~)~~I~)~;~ ~)~) ~ f :] '; ~ / h l~7 4 y ~ 
i~~'i[ ~~1~~fa)~~~~~)~~~~*,[];._._~ri~ LCv~f~~v+~> ~~~ L ~~~~ ;~tL~a)~ ~ I f~~~,L' 
~f++~~ t~~~>Of*- ~ i~[~:If~r~~ t!cv>. ~r L;~, ~~~~~~~'-)~~~~i"~~~~~)h~l~!:eci~~~,L･~f 
t~r=#+O /,_" ~l ~ ~~~i ~ ~ ~L~) ~)~ ~~) ~). 
"~+'.[la) ~ l:1~ ~ ~C~;=eff..- rf~~~~_1"I ~)J ~ ~ ~~'~='~~'~JJ~'~'f~a)r~~i,L~~~) O f,_-~>~'~ ~' 
l~~)~>~fd~'v'. L~'L, 4')~l~~a))j'~(7)rr+~l~.F~f._-~~~~0' ~)~~, ;Ii*~~~~~ec~fn~l~~~~C~~'tL 
~ ~) Lv' :~1 i) ~ ,y h }~~)~-~7 ~)j~L~v+~nt, ~)~~/71Ea)L.+-'=*~~･¥rDl~ 1)Hf * 
r~l)~- h ･ ~/* l) -Sir Robert Sherley5~:~=28~) ~T~LLil'='~~cO~ ~~ ~~(7)J; 1) t ;_t¥ 
~:Cv'~. 
Besides other rarities that they carried with them out of India, they had two elephants 
and eight antiops, whlch were the first that ever I saw; but afterwards, when I came to the 
Moguls court. I sawe great store of them. (pp. 15-16) 
/~:/7 l/ 'y hl~i~, - = c-, 71T~l 7 antelope (antlop) ~ EBbtL~)7~;~Z~iWJ ~~ ~ ~~t~)~ LCV~~) (~I 4 ). ~,~I~~ ~~-)~#,~~~;~f.."~-;~~/~VeCOV~C ~-~(~)J; ~ eCiZI~~ 
~V>~). 
Hee keepeth abundance of wilde beasts, and that of divers sorts, as lyons, elephants, 
leopards, beares, antlops, unicornes; whereof two I have seene at his court, the strangest 
beasts of the world. (pp.24-25) 
~~~ ~J~a)i~-=*-~ ~~L~~~~1-~ (unicorne) a)7~C~i~~I~[~il~~t~)~~tLCV~~) (~J 5 ) ~~, 
'~(7)~~iIIWij~ ~1 rl y /'a)f~~ ;{:~'t+FII+ < f~~;f':~A~t~~;L~L:~ - :/;~a) ~ ~)~~~);~. :~ ~) ~ ･y h 
~"~;Z~~~V'~) a)i~~5;~~ ~ < ~~ ~~);~) ~ ~~. ~~~fr)J}COV'C, ~.*f}C'4~i~l~~~~~~~~~ 
~t~)t~{1 I~~~~~;-~xe~~ J~ ~ eC.*~!.~･tL~). 
Twice every week elephants fight befol~e him, the bravest spectacle in the worlde. many 
of them are thirteene foot and a halfe high; and they seeme to justle together like two little 
mountaines, .... Of elephants the King keepeth 30,000 in his whole kingdome at an un-
measurable charge;..., (p.25-26) 
;~IO)'~* ~:~~ ~ ~~l~ ~~O) ~ ~ , ~: < O)~~~) ~). 'I have rid upon an elephant since 
I came to this court, determining one day (by Gods leave) to have my picture ex-







































































































































h 7;~ ~71)~･v h(7)~~~*~~)4~rt+f~~~Ii, f'~(7)h~~~~+fl~~'L･~~if..-7~)~,,:)J+*~~~ L, ;~tL * 
~f;d~~~~) ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ LCv* f._- ~ v* ~ ~il~~5 ~.f'~a)]j'~ l~l,'*~~~~~i~~~*"~~~ Lf,_- ~~ ~ ~, 
+~) ;~ h~~kT/t'(7)(ruj~ ~);d:C ~ / h ~~i~~f~rl~~_._-'~,~="~'*1~~~,~~";~, ,~c7)-)j, [lrJ~iLu~~n**~ 
lc J; O CB#f~~~~)f;~~~:,~=',+;#*I~~:~*~t~)~~)~;~f ~ a) ~ f!~ O f ~~ LC ~ f ~,~ Lv,~(1+v+c~)7 
~;~ :/, tf~~~3~ ~J /+a)[*]*Q:~l~~~)~~~,7T~ ~~ L~ ~)H~:~ ~)~}~fd. ~;~~- ' " 
v'/~;~ ~ ~*. 
5~ 
l . Prasad I~ J~ ~t!~~, Shakespeare (7)M('asurefo'Measure e:;z~~~~7/"v~~~)'brave Master Shoe-tie the 
great Traveller'l~ ~1 l) t v h ~)~i~"~t<)j~)~~ ~f J5~I]y.L L/,_- ~ O)~~~) 7~) ~ V> ~ (Prasad, Early En-
glish Tral'ellers in India, 198~5, New Delhi, p.170) 
2 . Cor_va.ts Cn.tdities Ilastily gobled up in fit'e Mon('ths travells in France, savoy, Italy, Rh,etia, com-
Inonly called the Grisons cof'tnlr..v, Ileh'etia, alias Switzerland, sorne parts of high Germany, and 
the' Melh,erlands, Newly digested in the' hullgrv aire of Odcombe in lhe Co'tnty of Somcrset, and 
nou' dispersecl to the' ,'10ttrishment of the travelling M:embers of this Kingclonie. 
3 . Coryats Ctrlmbe, or his Colwort tu'ise soddcn. 
4 . 1452~p)~~~, ~-;~7~/- h)~~~I~;rtJE~J(7)~~~1S~~)~)~~, ~1 l) ~ v h l~~:/ ~ ~)~a)~IS~l~~ll:~~l 
~) ~ ~, Mahometan ~~) ~) Turks (T)T';~ii ~ Chrlstendom ~ V) ~ 7 ~/ L' ~f -/ ~ ~/ h fd.'~:~~ 
~~ ~ -~)1~V) f,_- ~ ~ ei.~~*t~~~#1)~t~)~ 
5 ~7 i) ~ ) h a)~~ ~l~~f; a))~/ 7 l/ hI~l~ Mogul IC~~)~)~~, ~f~lia)/~:/7 l/ v hl~~I~ 
'Mogol' ~ '~'~~~･ O ICV ) ~) . ;~&~El~ Mughal ~C,'f~--~- ~ ~'t~ V 1 7~) . 
6 . ~~ I~~i-a)~;~~~l~, The Right Worshipfull Company of merchants in London that Trade for 
East India. 
7 . THE ENCLISII EXPERIENCE. ITS RECORD IN EARL Y PRINTED BOOKS I)LJBLISIIED IN 
FACSIMILE, n0.30, THOMAS COR}'~4TE. GREETINC FROM TIIE COURT OF TIIE 
GREAT MOCUL, 1616, (New Yol~k; Da Capo Press, 1968.) 
8 . ~ii~ ~ ~ W. Foster. Ed., Earlv Trat'els in India, I_ondon, 1921. (New Delhi, 1985) ~~~_..~~~._ [11"i L 
/t. 
9 . ~~-a)/~~/7 l/ 'y h~~l~'Asmer', ~i~ a)l¥/7 l/ y I i~i~ Azme~ J~:~ li Ajmel 
~ ~t ~) . 
lO. Coryat, 1616, p.6. 
11. Foster, p.284. 
12. Coryat, 1616, pp.6-7. 
13. Ibid. p.11, 








































~~i ~ OC~:~.J ~r~!~~~)l~}ja)~ V~~~~~~) J~ 1, ~ L f ~ ;E~ /~~ ~-f ~)Ii~J5~i'~)~F,~.**'--..Jx*ii'~~+ 1) 7. 
h ~~~.~)~~~J-'i+-'~(7)~i~i~i**'tl~l~)f~~ ~ ~. ~ f..-. 
36 ~~{~7 4 y~a)~ 1) c .J ~~{**'~~~~f+-e f"Jdl)~)T'r'~fl'/! fd~r*.'J;~i~~~~l*;~fd~'~'Of._-~:~ ~~);3~ L, *")~*"+ 
~]E~I~k/=.~~'_'=',r~~'i4,~+~~~(T)~C)~f.--~)~t~~].OCV*/._-~) LV*~ ~~'~) ~, f]Jj'l~~e~J~C~ty ., l) 'j ~, J~~~)~c 
;~~ v hI~~~)~). f~lj;~I~~, ~ ~/ J~I~l~/~i~~~~lsazaret Eesa (4JL;~ ~~ IJ ;~ h ) ~ V) ~ 
Bibee Maria (~T*.lr~Jj~ l) 7) a)~i'__ i~~.'V+C4ipJ/2iV*~t7~)~)I~i) ~L ;~, ~ v I' ~~7 l) 7a))j~ 
~'fk~ ~>~)f._s (Foster, p.276). ~ V* ~ ~ ~ ,~. 
37. l･ -7;~ ･ ~~ -Iili~~i~j~ ~f- ;~l~~:*~/~~T=e~jJ~~'i~:~~tf._-1~~"~t,JjO)J~i~~Z~) ~) . ~JF_)~L rf ~;~: 
l ill._.-a)~:*="-~.~ ~~!~'~(<~~: ~b ~tCV~f,_-~~, ~1 l) ~ v I' I~'an anbassadour from the Right Worship-
fLlll Company of London Merchants that Tr,ade for India' ~~l~~1CV*~). ~~l~ ~1 ~) Jr v 1･ a) 
~)~~~~)Of_.-. ~f,_-, ~J l) ~ v h~~~;""-'-1~"',~a)+1l~~~~t~~~(f,-~Ci~ LV*~~L~] Lf..-,~:)~~~l~, 
;~ ~~ :/ I~ Hugh Holland, 4 ~~ ~r- . :/ ~ / ;~: Inlgo Jones C LIC~E,(t#~l~~ ki;L- ' 
:1~;~ ~ ~/ ' ~/ ~ :/ ~/ :/~~~~<;j~~OICV+~). 
38. Coryat, 1616. p.40. 
39. Foster li'worth'~) ~ ;z. ~f l' :/ I' a)~rl'i~'I'~~~,,';~1'O CV*~). 
40. Coryat, 1616. p.41. 
41 . Ibid. p.42. ~1 q)f~~~~"i~ ~1 l) 'y ,y h ~~+~~~~t~{'( ~:f~;t;~C~n:~ LV> ~ ~~~CV>~)l~,k(fd.' ~) ~ h ~~,~*'i)"+~L < . 
~]a)~He[I~, th~ ~LJl)~ /¥ ~~IL;~Samuel Purchas, ~;~ :/ ' ~ / ~~//~ / ;/ ~ 
~/ ~/ :/ ~~~/+F~I ~ ~L~) 
42. Ibid, p,50. 
43. ~1 l) ~~ ･/ h l~~;V>~Ln'rl'~.a)__LICJ~~:'1~~~~)rt[[nj~'OC71~~'~~j~~ L, '~~~i~~j- LCl~~~11~:i*~!a)/~~~_'~..~t 
J,L;~ f*.-' ~~~~CV*~). ;~r LC ~ (7)-f~~ h -;~ r7 ~ C1)V+ ~ ~･V*~)f~e~td~' ~ f*.- ~) 
LV*. rl - I~4 ~/ if~ :/ I~)~~~Mugol r~>~)~l~/,.~~;~t'~~*'1~~~7~) ~ ~ ~,-*=**･,I~td.>~'O f._-. 
44. Foster, p.266. 
45. I~ L~,~ ~~ L~ ~~~~7t,._.~~)~ ~~)~r~LI~~)~) J~~fi_,.~r]~)dLICV+7~)~LLi~~fiI~l~ Hi[1(tc ~~~ 
~E Lf,_-1 Vikuramasit ~~'~~~i~~~~~"~~;~;1 ~ L~C ~~~ ~t~) ~ ~ ~~~:~~V >. Akbar l~^f++='~~c: U I~~ L 
I~~'~~~ t~)~~, ~~~~*4~V* ~ LIC~~~ ~t~) a)I~~~Ff~ e[Ji._+ LV* ~ .l]*1.~~)~t~). 
> > I~t~~~~ ~ tL/._"~+a)~) ~) 7 ;/ f C7 - 7'a)~lf~1~ Gesner, C. Historiae Animalium 1551-58 46. ~  
p.3~>~ (7)~1'Fl~~l5~). ~t~ l~C~ -7n#trft',Ci~~n ~tLICV*f._-~･--, ,~~)f~~1 - T~1 v /~~l~~~ 
tL~)tL, Rhinoceros ~ Unicorn I~~.~lt~J ~ ~tf..-. ~r)~~~-;t~'- ~J I~~~~ff ~;7~~/EI*t.=-rlf~ ~1 
Unicorn ~ll~Cf, r~~~)~~~~V*~)e~~~~ L < i~td.･V*J ~~~~ C~V*~). ~7 l) '~ v h~~;{!1~/..-(7) 
" ~)c['~'T'~L-~-~~, 4 / ~ ~ ~~~)~ I )ty )~I'¥E~~~)~~ +A ~ 4 ;/ ~rlt~ I~~);~ ~. 16tU~~ ~ Q 
f,_-~ ~/ ~~t4 ~;+*~l*~V*~V*~)~'>-, ~]tL~~L ~~1 / ~~~t~~~r~ ~ l~t!~~ o f ~ ~ ~ i~;~ 
~-~;e~i~, '-'T'~L - ~ -eC ~ ~(~< th~ Rhinoceros ~ A~~1 ~ ~t~). (1 ~ L/,_-"'-"-'~',*~~~(1)~~~~~.~l~ 
~'~ ~> ~) ~=~l~~ ~) ~) 7~ ;~ ~ ~*. ~ ~)7~l~Z~~iUm ~)J~L~~1 ~~ - ;/ ~ Gesner, C. Historiae Animalium 
1551-58 p.55l~> ~) C~)*~ I FFJ I~~~ ~). (~~=_~ [1~ THE HISTORY OF FOUR-FOOTED BEASTS 
AND SERPENTS AND INSECTS. Volume 1, 7'he History of Fourfooted Beasts: Taken princi-
- 104 -
pally from the Historiae animalium of Conrad Gesl4er by Edward Topsell, 
Press, 1967) ) 
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